Relaciones exteriores: principales acuerdos por países y áreas by ,
(Los acuerdos de seguridad y las ayudas de los organis-
mos financieros internacionales están recogidos en sus 
apar tados correspondientes)
Relaciones bilaterales con los nuevos estados 
independientes de la ex URSS
1992
Enero 16
Acuerdo con Kazajstán para no gravar las mercancías 
transportadas dentro de las fronteras de la CEI.
Febrero 14
Acuerdo con Ucrania sobre la estabilización de las rela-
ciones económicas.
Mayo 25
Tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua con 
Kazajstán por 25 años, para la utilización común de las 
bases e instalaciones militares y la organización de una 
defensa conjunta.
Junio 8
Acuerdo de cooperación en temas de defensa con 
Turkmenistán. Las tropas en territorio turkmeno estarán 
bajo mando unificado.
Junio 10
Tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua en 
defensa con Kirguizistán. 
Junio 23
Acuerdo con Ucrania relativo a las relaciones bilaterales 
y que mantiene la libre circulación entre ambos países. 
Junio 24
Firma con Georgia de un acuerdo relativo al conflicto de 
Osetia del Sur, que prevé: el alto el fuego; la constitución 
de una zona neutral; la retirada de tropas rusas; y la pre-
sencia de observadores mixtos.
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Julio 2
Instauración de relaciones diplomáticas con Georgia. Con 
ello Rusia mantiene relaciones diplomáticas con todas las 
repúblicas de la ex URSS.
Julio 20
Acuerdo con Bielarús relativo a cooperación militar, polí-
tica y económica.
Julio 21
Acuerdo entre Rusia y Moldova relativo al conflicto del 
Transdniestr. El acuerdo incluye el alto el fuego y el dere-
cho a la autodeterminación de la región en caso de la 
reunificación de Moldova con Rumania.
Julio 31
Tratado de amistad y cooperación con Turkmenistán.
Agosto 3
Acuerdo con Ucrania sobre la flota del mar Negro. 
Agosto 10
Rusia abre embajadas en todas las repúblicas ex soviéticas.
Agosto 11
Acuerdo con Azerbaidzhán sobre el estatuto provisional 
de las tropas estacionadas en territorio azerí.
Septiembre 8
Acuerdo con Lituania sobre la retirada de tropas ex 
soviéticas para el 31 de agosto de 1993.
Octubre 12
Tratado de amistad, cooperación y seguridad mutua con 
Azerbaidzhán.
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1993
Enero 13
Acuerdos con Ucrania en materia de cooperación eco-
nómica, científica y técnica.
Febrero 10
Acuerdos con Moldova sobre cooperación económica y 
comercio.
Marzo 17
Acuerdo con Ucrania que pone fin a sus diferencias relativas 
a la decisión rusa de aplicar precios mundiales a sus entre-
gas de gas a los estados de la CEI fuera de la zona rublo.
Mayo 14
Acuerdo con Georgia sobre el confl icto en Abjazia. 
Acuer dos comerciales y bancarios.
Mayo 24
Acuerdo con Letonia para la reconversión de fábricas de 
armamentos en empresas mixtas.
Junio 17
Acuerdo con Ucrania para crear una fuerza naval rusa y 
otra ucraniana.
Junio 27
Acuerdo con Ucrania sobre el precio del gas y las armas 
nucleares en territorio ucraniano
Julio 10
Proyecto de unión económica con Ucrania y Bielarús.
Julio 14
Acuerdo con Ucrania para fijar los precios del gas natural ruso.
Agosto 7
declaración con los estados de Asia Central y Kazajstán 
sobre la protección y defensa común de la frontera 
tadzhiko-afgana.
Septiembre 2
Acuerdo de cooperación militar con Turkmenistán; man-
tenimiento de tropas rusas en la zona y control turkme-
no de las fuerzas estacionadas en su territorio.
Septiembre 3-7
Creación de una “zona rublo de un tipo nuevo” con 
Bielarús, Kazajstán, Uzbekistán, Tadzhikistán y Armenia.
Diciembre 23
Acuerdo con Turkmenistán sobre la vigilancia de las fron-
teras, las unidades rusas en territorio turkmeno, la doble 
ciudadanía y los derechos de los desplazados.
Diciembre 25
Acuerdo con Kazajstán sobre la base espacial de Baikonur 
y los polígonos de ensayo ubicados en territorio kazajo.
1994
Febrero 3
Tratado de amistad y cooperación con Georgia que 
prevé la protección conjunta de las fronteras y garantías 
para la seguridad y cooperación militar (creación de tres 
bases rusas y asistencia para la formación de una fuerza 
armada georgiana). Acuerdos comerciales.
Marzo 2-3
Acuerdo con Uzbekistán sobre cooperación militar e 
integración económica.
Marzo 30
Acuerdos ruso-kazajo de cooperación. Rusia mantiene la 
base espacial de Baikonur durante 20 años, renovables 
por 10 años más. El coste será de 11 millones de dólares 
por año que se deducirán de la deuda de Kazajstán con 
Rusia.
Abril 12
Acuerdo con Bielarús sobre la unificación de sus sistemas 
monetarios. 
Abril 15
Acuerdo con Letonia para la retirada de 12.000 soldados 
rusos a cambio de mantener su radar de Skrunda. 
Julio 21
Acuerdo de intercambio de oficiales de las fuerzas arma-
das kirguizas y rusas.
Julio 26
Acuerdos con Estonia sobre la retirada de soldados y los 
derechos de los militares rusos jubilados en Estonia.
Agosto 10
Acuerdo ruso-moldavo para la retirada de tropas rusas, 
condicionada a la solución del conflicto del Transdniestr y 
la concesión de un status especial a la región.
Octubre 21-24
Acuerdo ruso-moldavo sobre la salida del 14 Ejército 
ruso del Transdniestr antes de 1997.
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Octubre 21-24




Acuerdo con Kazajstán sobre la situación legal de los 
rusos residentes en ese país y de los kazajos que viven 
en territorio ruso. declaración sobre la ampliación de la 
cooperación en el ámbito de la seguridad colectiva.
Enero 28
Creación de una Unión Aduanera con Bielarús y Kazajstán.
Marzo 16
Acuerdo con Armenia para el mantenimiento de una 
base militar rusa en territorio armenio por 25 años des-
tinada a la seguridad de las fronteras de la CEI.
Mayo 16-18
Acuerdos con Turkmenistán sobre comunicaciones, 
cooperación militar y protección de las minorías rusas.
Junio 9
Acuerdo con Ucrania por el que Rusia se queda con el 
81,7% la flota del mar Negro.
Julio 26-27
Acuerdo con Uzbekistán sobre temas monetarios y ban-
carios y memorándum sobre la ampliación de la coope-
ración.
Septiembre 7
Acuerdos con Tadzhikistán sobre la doble nacionalidad, la 
creación conjunta de grupos financieros e industriales y 
las orientaciones de la cooperación económica.
Septiembre 15
Acuerdos con Georgia sobre la cooperación económica, 




Acuerdo con Azerbaidzhán para el paso de crudo azerí 
por territorio ruso.
Enero 26
Acuerdo con Kazajstán para reforzar el sistema de defen-
sa aéreo, la constitución de una flota kazaja en el Caspio 
y la entrega de aviones a Kazajstán a cambio de las armas 
estratégicas transferidas a Rusia.
Marzo 29
Tratado con Bielarús, Kazajstán, Kirguizistán para crear 
una Comunidad de Estados Integrados para la armoniza-
ción de los ámbitos económicos, culturales y sociales.
Abril 2
Acuerdo con Bielarús para crear la Comunidad de 
Repúblicas Soberanas, que prevé cooperación militar, 
política, monetaria y económica.
Mayo 16
Memorándum con Georgia, Osetia del Norte, Osetia del 
Sur y la OSCE sobre seguridad entre Georgia y Osetia 
del Sur para lograr una resolución del conflicto.
Julio 28
Acuerdo de cooperación militar con Georgia.
Octubre 14
Acuerdo con Lituania para el control de la frontera 
terrestre.
Noviembre 15
Protocolos con Letonia sobre la cooperación en las fron-
teras, lucha contra el crimen organizado, inmigración ile-
gal y contrabando de drogas, mater ial radioactivo y 
armas.
Noviembre 25
Acuerdo con Kazajstán sobre telecomunicaciones, coope-
ración cientificotécnica y economía.
Diciembre 6
Primer acuerdo para la construcción de un oleoducto 
para transpor tar petróleo desde el campo de Tenguiz 
(Kazajstán) hasta Novorosiisk (Federación Rusa). Rusia 
obtiene el 24%, Kazajstán el 19%, Omán el 7% y el 50% 
restante se divide entre varias multinacionales petroleras. 
(ver más información en estos Anexos)
1997
Abril 2
Tratado de unión con Bielarús.
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Mayo 25
Carta de Unión con Bielarús que amplía el tratado del 2 
de abril incluyendo una ciudadanía común, la armoniza-
ción de las economías, una posición común en asuntos 
militares y concer tación en política exterior.
Mayo 31
Tratado de amistad ruso-ucraniano; con el compromiso de 
no suscribir acuerdos con un tercer país que vaya en detri-
mento de uno de ellos, ni permitir en su territorio bases 
de un tercer país. También firman acuerdos sobre la repar-
tición de la flota del mar Negro y la base de Sebastópol.
Julio 2-4
Tratado de amistad , cooperac ión y segur idad con 
Azerbaidzhán para renovar el tratado de 1992. Acuerdos 
de cooperación económica y para la explotación, refina-
do y distribución del petróleo de Kiapaz. Este acuerdo 
será anulado por Rusia ante la protesta de Turkmenistán.
Julio 11
Acuerdo con Chechenia y Azerbaidzhán para el paso del 
oleoducto hacia Novorosiisk.
Agosto 29
Tratado ruso-armenio de amistad y cooperación en seguridad.
Octubre 23-24
Tratado ruso-lituano sobre delimitación de fronteras, 
aunque queda pendiente de la ratificación por la duma. 
Es el primero de este tipo con un Estado báltico.
1998
Febrero 26-27
Tratado con Ucrania de cooperación económica para el perío-
do 1998-2007. Compromiso de armonizar su legislación eco-
nómica y financiera y sus tarifas para el tránsito de energía.
Marzo 17
Programa de cooperación económica con Moldova por 
una duración de 10 años.
Julio 6
Acuerdo con Kazajstán sobre la demarcación de la zona 
nororiental del mar Caspio, que permitirá la explotación 
de aproximadamente 15.000 millones de toneladas de 
petróleo. Es el pr imer acuerdo de fronteras en el mar 
Caspio desde la disolución de la URSS. declaración de 
amistad y alianza, con asistencia militar en caso de agresión 
de un tercer Estado, así como acuerdos de cooperación 
técnica, económica, de transportes y programas espaciales.
Europa Central y Oriental 
1992
Marzo 31 
Tratado de amistad con Checoslovaquia. Acuerdo de 
retirada de las tropas rusas del territorio checoslovaco.
Mayo 23
Tratado de cooperación y buena vecindad con Polonia. 
Acuerdo de retirada de tropas rusas del territorio polaco.
Agosto 4
Tratado de cooperación y amistad con Bulgaria.
Noviembre 10
Acuerdo con Hungría para la retirada de las tropas rusas.
1993
Agosto 24
Tratado de cooperación económica y comercial con 
Polonia. Acuerdo para la construcción de un gaseoducto 
que transportará gas a Europa Occidental.
Agosto 26
Tratados de amistad y cooperación con la República 
Checa y con Eslovaquia.
1994
Abril 1
Acuerdo con Hungría sobre la deuda rusa de 800 millo-




Acuerdos de cooperación económica con Eslovaquia.
Mayo 18-20
Acuerdos económicos y comerciales con Bulgaria. Pago 




Acuerdos con Polonia sobre la regulación del problema 
de la deuda en las relaciones mutuas, cooperación cultu-
ral y técnica. Polonia se ha conver tido en el socio más 
importante de Rusia en Europa Central.
1998
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Diciembre 18-19
Acuerdos con Croacia de cooperación en materia militar, 
técnica, medioambiental, comercial, de transporte y sobre 









Firma de un Acuerdo de Asociación y Cooperación que, 
a diferencia de los otros acuerdos de asociación pasados 
con los demás países euroorientales, no contempla como 
objetivo la plena integración de Rusia en la UE. El acuer-
do supone el levantamiento de algunas barreras aduane-
ras pero la inclusión de Rusia en una zona de l ibre 
cambio se posterga hasta 1998 y sólo a condición de 
que las reformas económicas sigan adelante. El acuerdo 
entra en vigor el 1 de diciembre de 1997
1995
Febrero 27
Firma de un acuerdo relativo a la seguridad nuclear. La 
UE, sin embargo, sigue presionando a Rusia para que 
firme la Convención de Viena.
Julio 17
Firma con la UE de un Acuerdo provisional de Comercio y 
Asuntos Relacionados (entrará en vigor el 01.02.96). La rati-
ficación de este acuerdo había sido postergada por la UE en 
protesta por la intervención militar rusa en Chechenia. El 
acuerdo provisional será aplicado hasta la entra da en vigor 
del Acuerdo de Asociación y Cooperación. 
1997
Diciembre 16
El por tavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se 
felicita de la decisión de la UE de aceptar la candidatura 
de ingreso de los países de Europa Central y Oriental.
1998
Enero 27
Primera sesión del Consejo de Cooperación Rusia-UE en 
presencia de los ministros de Asuntos Exteriores. dicho 
Consejo es el principal mecanismo para asegurar la apli-
cación de lo estipulado en el Acuerdo de Asociación y 




Firma de un tratado de amistad con Finlandia, que susti-
tuye al tratado soviético-finés de 1948.
Febrero 5-7
Tratado con Francia. Acuerdos culturales, administrativos, 
económicos, de explotación petrolera y financieros. 
Ayuda francesa para desmantelar el arsenal nuclear y 
créditos financieros.
Julio 10
Protocolo de intención con Alemania para el restableci-
miento de una República Alemana del Volga.
Noviembre 9-10
Tratado de amistad con el Reino Unido, además de 
acuerdos sobre cooperación económica y la asistencia 
para desmantelar el arsenal nuclear ruso. 
Noviembre 12-14
Acuerdos con Francia para el desmantelamiento nuclear 
ruso y cooperación en materia aeronáutica.
Diciembre 14-16
Acuerdo con Alemania relativo a la retirada anticipada 
de las tropas rusas a cambio de una compensación de 
500 millones de marcos. Acuerdos sobre la explotación 
de gas y petróleo y la moratoria de la deuda rusa.
1993
Junio 29-30
Tratado de amistad y cooperación con Grecia.
Octubre 20-21
Acuerdos con Francia para la ayuda en el desmantela-
miento del arsenal nuclear ruso.
1994
Febrero 15
declaración con el Reino Unido sobre armas estratégicas 
y firma de acuerdos de cooperación militar.
Marzo 12
Acuerdo de cooperación con Finlandia.
Abril 11-13
Tratado de amistad y cooperación industrial, económica 
y comercial con España.
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Julio 21-22
Tratado de amistad con Portugal y acuerdos de coopera-
ción y protección de las inversiones.
Octubre 14-15
Tratado de amistad y de cooperación con Italia. 
1995
Marzo 1-4
Firma con el Reino Unido de un acuerdo sobre la explo-
tación de yacimientos auríferos. 
1996
Febrero 14-16
Acuerdos de cooperación con Francia sobre energía, 
medio ambiente e informática, además de una línea de 
crédito a Rusia por 4.000 millones de francos.
Marzo 26
Acuerdos de cooperación con Noruega.
Mayo 5
Acuerdos con Finlandia de protección a las inversiones.
1997
Abril 16
Firma del protocolo nº 6 de la Convención Europea 
sobre los derechos Humanos y de las liber tades funda-
mentales, relacionado con la abolición de la pena de 
muerte en tiempos de paz.
Diciembre 2-4
Firma de varios acuerdos con Suecia para el escalona-
miento de la deuda rusa y cooperación en materia de 









Establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados 
Unidos. Hasta la fecha, reconocida como Estado indepen-
diente por 105 países.
Enero 31-febrero 2
declaración conjunta sobre las relaciones entre ambos paí-
ses, caracterizadas ahora por "la amistad y la fraternidad, la 
confianza mutua, el respeto y compromiso común para la 
democracia y liber tad económica”. Compromiso mutuo de 
reducir los arsenales nucleares, promover el libre comercio, 
las inversiones y la cooperación económica.
Marzo 6
Acuerdo para proteger las inversiones americanas en Rusia.
1993
Julio 15 
Acuerdo por el que Rusia acepta no suministrar a la India 
reactores de fusión a cambio de un acuerdo espacial 
ruso-americano.
Agosto 29
Acuerdo sobre la ayuda estadounidense a las industrias 
de gas y petróleo rusas y para la cooperación espacial.
Diciembre 14-16




Firma de var ios acuerdos, en par ticular, cooperación 
espacial por 400 millones de dólares y liberalización del 
comercio entre ambos países.
Septiembre 27-28
Cumbre yeltsin-Clinton: firma de una Asociación para el 
Progreso Económico, de apoyo a las exportaciones rusas 




Acuerdos para la construcción de la estación espacial 




El G-7 se convier te en G-8 ya que Rusia es autorizada a 
par ticipar en las deliberaciones del grupo. 
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1998
Noviembre 6
Acuerdo para un préstamo de Estados Unidos de 600 
millones de dólares y el envío de 1.600 millones de tm 




Tratado de amistad con Turquía.
1993
Mayo 14
Adopción con Turquía de un acuerdo de cooperación en 
la industria de defensa y entrenamiento militar. 
1994
Abril 24-27
Firma con Israel de acuerdos económicos, científicos, téc-
nicos, culturales, de salud, de enseñanza y de turismo.
Noviembre 19
Tratados de cooperación con Arabia Saudí, Kuwait, Emi-
ra tos Árabes Unidos y Omán.
1995
Julio 22
Acuerdos con Libia por valor de 1.500 millones de dóla-
res para la construcción por empresas rusas de instala-
ciones eléctr icas y la modernización de oleoductos y 
gaseoductos l ibios. Según el ministro de Comercio 
Exterior ruso, se ha resuelto el problema de la deuda 
libia de 2.400 millones de dólares a Rusia.
1996
Octubre 23
Firma de una acuerdo con Libia sobre cooperación en 
comunicaciones, transporte y desarrollo petrolero y de gas.
Noviembre 3
Primakov realiza una ronda de visitas a Egipto, Jordania, 
Siria, Líbano, Israel y las autoridades palestinas sin alcanzar 
ningún resultado notable, aunque su principal objetivo era 
sobre todo simbólico, para subrayar el compromiso de 
Rusia en el proceso de paz en Oriente Medio.
1997
Marzo 12
Acuerdo aduanero con Israel para impedir el tráfico de 
bienes estratégicos.
Abril 14
Acuerdos de cooperación técnica con Irán.
Septiembre 23
Primera visita del presidente egipcio, Hosni Mubarak. 
Firma de acuerdos relativos a aranceles, protección de 
las inversiones, transporte y asuntos legales.
Octubre 23
Firma de una acuerdo con Libia sobre cooperación en 
comu nicaciones, transporte y desarrollo petrolero y de gas.
Diciembre 15
Acuerdo con Turquía para construir un gaseoducto que 
llevará gas ruso a Turquía. Crédito turco de 45 millones 




Entrevista en Moscú de yasser Arafat con Borís yeltsin y 
otras personalidades políticas. Arafat reiteró su demanda 
de que Rusia par ticipe en las discusiones de paz en 
Oriente Medio. Firma de una acuerdo comercial. El asis-
tente presidencial en temas internacionales anuncia la 
decisión de Moscú de nombrar un enviado especial para 
Oriente Medio.
Noviembre 15
Finaliza la ronda de visitas del ministro de defensa ruso a 
Siria y Egipto donde ha discutido temas de cooperación 




Acuerdo con China de cooperación económica, nuclear 
y de venta de armas. Acuerdo sobre sus relaciones y 
sobre la desmilitarización de sus fronteras.
1993
Enero 27-28
Tratado de amistad y cooperación con la India.
Octubre 13
Acuerdos con Japón sobre cooperación económica y 
técnica. Firma de una declaración de intenciones para la 
solución del conflicto relativo a las islas Kuriles.
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Noviembre 9-11
Acuerdo de cooperación militar por cinco años con China.
1994
Enero 29
Firma de un acuerdo fronterizo con China.
Mayo 29
Firma con China de acuerdos sobre tránsito fronterizo y 
cooperación militar.
Junio 1-3
Acuerdos bilaterales con Corea del Sur.
Junio 29-30
Acuerdos de cooperación y defensa con la India.
Septiembre 2-6
Acuerdo con China que garantiza que ninguno de los dos 
estados será objetivo de las armas estratégicas del otro.
1995
Junio 27
Acuerdo con China para la construcción de un puente 
sobre el Amur y acuerdos militares.
1996
Abril 26
declaración con China sobre seguridad. Acuerdos de 
cooperación militar, lucha contra el tráfico de estupefa-
cientes e instalación de centrales nucleares. Acuerdo 
sobre  e l  cont ro l  de  l a s  f ron ter a s  con  Kaza j s t án , 
Kirguizistán y Tadzhikistán, comprometiéndose a no utili-
zar la fuerza en conflictos fronterizos.
Diciembre 29
Acuerdo con China para la construcción de una central 
nuclear en Jiangsun, además de otros acuerdos sobre 
cooperación militar y bancaria.
1997
Junio 26-28
Acuerdos de cooperación energética y comercial con 
China. Creación de un comité de coordinación de la 
cooperación entre las regiones fronterizas.
Noviembre 2
Firma con Japón de un pr imer acuerdo que prevé 
au mentar la cooperación económica y financiera entre 
los dos países.
Noviembre 11
Tratado con China sobre la demarcación de los 4.200 km 
de su frontera oriental, excepto unas islas deshabitadas del 
río Amur que siguen en disputa. Acuerdo marco para la 
construcción de un gaseoducto por valor de 12.000 millo-
nes de dólares de Irkutsk hacia China y Corea del Sur.
1998
Febrero 17-18
Firma con China de var ios acuerdos de cooperación 
(construcciones navales, aper tura de créditos interguber-
namentales y un nuevo paso fronterizo).
Febrero 21
Acuerdo con Japón sobre pesca en la zona en disputa de 
las islas Kuriles (Territorios Nororientales para Japón). Se 
comprometen a alcanzar un acuerdo antes del año 2000.
Febrero 23
Préstamo de 1.500 millones de dólares del Banco de 
Exportaciones e Importaciones de Japón.
Abril 18-19
Creación con Japón de una sociedad mixta para el desa-
rrollo de las inversiones en la Federación Rusa.
Julio 14
Firma de varios acuerdos de cooperación económica con Japón.
Agosto 24-28
Acuerdo con Vietnam para la financiación y construcción 
de una refinería de petróleo, por valor de 1.300 millones 
de dólares, en ese país.
Octubre 20
Acuerdo de cooperación militar y técnica con Vietnam.
Noviembre 3
Acuerdo con Corea del Norte y China que establece los 
límites marítimos respectivos.
Noviembre 13
declaración conjunta con Japón que establece el año 
2000 como fecha para la firma de un acuerdo bilateral 
de paz que cierre el contencioso sobre las islas Kuriles.
Diciembre 20-22
Acuerdos de cooperación política, jurídica y económica 
con la India. Se renueva por 10 años un pacto de coope-
ración militar.
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Instauración de relaciones diplomáticas con Sudáfrica.
1995
Noviembre 27
Acuerdos técnico-militar, consular y sobre aranceles con 
Sudáfrica. Una delegación de Almazy Rossii-Saja, la mayor 
empresa rusa productora de diamantes, acompaña a la 
delegación oficial en vistas a renovar su contrato con la 
compañía sudafricana de Beers.
Abril 6
Acuerdos de cooperación militar con Sudán. Ésta había 
quedado interrumpida tras la ruptura de relaciones entre 
la URSS y Sudán en 1971. Se prevé también suministro 
de equipamiento técnico y de capacitación de personal.
1998
Noviembre 23
Acuerdos de promoción y protección recíproca de inver-





declaración con Chile que termina con 20 años de hos-
tilidad. Acuerdos para combatir el tráfico de drogas, inter-
cambio cultural y cooperación económica y comercial.
Junio 15
Ceremonia de despedida a la tropas rusas presentes en 
Cuba desde hace 30 años y que deben abandonar la isla 




En la primera visita de un ministro de Asuntos Exteriores 
a Cuba desde la disolución de la URSS, Primakov celebra 
un encuentro con Fidel Castro y firma un acuerdo de 
cooperación técnica y cultural. 
Mayo 24
Prosiguiendo su viaje por América Latina que también 
incluyó a México, Primakov firma en Venezuela un trata-
do de amistad y cooperación así como acuerdos de 
cooperación cultural y científica. Ambas par tes expre-
san además su interés por resucitar el acuerdo trilateral 
con Cuba (1978-1990) por el que Caracas apro-
visionaría a Cuba con petróleo a cambio de que Rusia 
aprovisione a sus clientes europeos con petróleo vene-
zolano. Pr imakov declara además que Rusia s igue 




Visita del presidente argentino Carlos Menem (la prime-
ra de un jefe de Estado argentino a Rusia). El pr imer 
ministro ruso, Kir iyenko, define a Argentina como “el 
pr incipal socio de Rusia en Latinoamérica”. Firma de 
acuerdos sobre las bases de las relaciones entre ambos 
estados, protección de las inversiones y lucha contra el 
narcotráfico y el comercio ilegal de armas.
RELACIONES DE ESPAÑA CON LA 
FEDERACIÓN RUSA
ACUERDOS ENtRE ESpAñA y LA 
FEDERACiÓN RUSA
17.02.92
Firma de traspaso a Rusia de una línea de crédito de 
150.000 millones de pesetas, que España había concedi-
do a la ex Unión Soviética en 1990.
22.04.92
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España 
y la Cámara de Comercio e Industria de Rusia firman un 
convenio que sustituye al firmado en 1976 con la Unión 
Soviética para la cooperación en temas como intercam-
bio de información comercial, asistencia mutua en la 
organización de ferias, entre otros.
12.04.94
Tratado de amistad y cooperación entre España y la 
Federación Rusa que sustituye al existente entre la URSS 
y España. Los dos países firman cinco acuerdos de 
cooperación en temas de economía, tecnología, medio 
ambiente , educación y segur idad social . Además el 
Gobierno español otorga a Rusia un crédito de 425 
millones de dólares para hacer frente a sus atrasos pen-
dientes. 
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COyUNTURA INTERNACIONAL: LA FEdERACIÓN RUSA, PERFIL dE PAÍS
RELACiONES COMERCiALES
INvERSIONES DIRECtAS 1992-1997 (en millones de pesetas)
 1992 1993 1994 1995 1996 1997
INVERSIÓN RUSA EN ESPAñA 0 279 315 516 136 13
INVERSIÓN ESPAñOLA EN RUSIA  189 0 437 0 0 397









LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN RUSIA (en pesetas)
 1991 1992 1993 1994 1995 (a) 1996 (b) 1997
ASISTENCIA TÉCNICA 
y COOPERACIÓN CULTURAL 31.178.140 14.479.883 30.389.133 39.315.182 .. .. ..
AyUdA EN EMERGENCIA .. 1.083.666 65.000.000 1.393.593 .. .. ..
OTRAS AyUdAS .. .. .. .. .. .. ..
TOTAL dE COOPERACIÓN 31.178.140 25.316.548 95.389.133 40.708.775 13.950.000 62.370.000 ..
AyUdA OFICIAL  
AL dESARROLLO (c) .. 10.836.665 .. 5.200.000 .. .. ..
(a) Corresponde al presupuesto del PACI para 1995.
(b) Corresponde al presupuesto del PACI para 1996.
(c) Para obtener la AOd el país debe reunir cier tos requisitos.
Fuentes: Keesing’s Record of World Events, 1992-1998; RFE/RL Research Report 1992-1998; NUPI Center for Russian Studies database.
